















































































































































































ここで，  は  期において保有している耐久消費財の総量（つまり，  期
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ここで，  は  期における耐久消費財からのサービス消費を通じた効

























ここで，  は  期における所得水準を表しており，外生的に所与である。
また，  は  期における耐久消費財一単位当たりの価格を表している。そ

































































 で表すことにする。ここで，  は収集・運搬された廃棄物から取り
出される再生資源量を表し，その取り出される割合を  で示すことで，そ
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In this paper, we research the role of the Policy to Reduce Waste from 
Durable Goods under Extended Producer Responsibility. This research 
shows that we need such a policy not only when there is an advance 
recycling fee but also when there is a recycling fee of any kind. 
We focus on the problem of setting the recycling fee. In particular, we 
demonstrate the relationship between the role of the policy and that of the 
actor who sets the fee.
